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A D V E R T E N C I A 
Llamamos ia atención de nuestros fa-
vorecedores sobre el cromo y dibujo de 
hoy, seguros de que han de ver en él una 
de las mejoras que hemos de introducir 
en nuestra publicación. 
¡QUE L/.ST1MA1 
Que Rafael hubiera abnuiionado pira" 
siempre el consabido paso atrás; que Salva-
dor diera el cambio de rodil las ^ qué éF Gor-; 
do se metiera á matar con coraje y que tyíe-
drano pusiera bandeiillas al quiebro, todo, 
absolutamente todo lo hubiéramos .creído, 
por difícil que hubiese sido. Pero lo que nun-
ca pudimos creer es que Don J e r ó n i m o n o -
table escritor que llama 'pedantes ¿ todos los 
que escribimos y califica de colección de des-
atinos al reglamento, se vol viera monoma-
niaco é invirtiera las reglas del toreo, con 
el solo objeto de dar la razón á su ídolo., 
¡Pobre Salvador! ¡Pobre Don Jerónimo^ y 
¡Pobre tauromaquia ! 
Los efectos causados por el artículo pu-
blicado en La Lidia son los siguientes; 
Salvador rebajado y herido en su amor 
propio por la defensa de su protector. Don 
Jerónimo en el período álgido deia demencia 
más espantosa. La tauromaquia convertida 
en una serie de chapucerías, y para final de 
fiesta, todos los escritores y revisteros que 
no son Don Jerónimo, tontos dexapirote. 
Y" Don Jerónimo no ha resultado también 
tonto, por aquello de que ninguno se vuelve 
loco. 
Pero si el Director de La Lidia se ha vuel 
to loco, no es seguramente esto un defecto, 
puesto que él lo da todo por bien empleado 
con tal de que se diga que de su enfermedad 
Frascuelo es el únieS-culpable, y de este 
modo Don Jerónimo -abre la lista de mártires 
del frascuelismo. 
¡Qué agerio estaba Costillares cuando i n -
ventó el.yOj.apié; qué ageno estaba, de que 
sü! iuvento iba á seí modificado por la ¿ ^ 0 -
ligente- pluma de un revistero en el año 1886! 
Mucho tiempo ha trascurrido desde que 
Costillares inventó la suerte de el volapié, y 
desde entonces í tódos ^creíamos que para 
ejecutar esta suerte era preciso salir con 
.limpieza por la cola, y ¡oh^decepción! todos 
estábamos equivocados, todos éramos igno-
rantes que llevábamos el arte á un fin de-
sastroso; nuestra opinión era una barbaridad 
que podía tener fatales consecuencias; pero 
que no las ha tenido gracias á la oportuna 
intervención de Don Jerónimo. 
Aplaudíamos al matador ,que después de 
dejar el estoque en los ruoios y dé vaciar á 
la res con la muleta, salía por la cola pega, 
da al costillar derecho; pero ya nos han 
cenvencido de que 'esto es un disparate y 
que solólo hucfcn los toreros mentira, mien-
tras que los toreros salen trompicados 
por la. cara. . 
También, breíamos, y esto era una prueba 
de ignorancia, que el revistero debía censu-
rar ó aplaudir lo que ejecutara un diestro, 
teniendo en cuenta las condiciones y hasta 
los más insignificantes movimientos del to-
ro, y resulta que no es esta nuestra misión, 
sino '¿ue debemos censurar lo malo que el 
toro haga y reprenderle para que no lo vuel-
va á hacer. 
Otro de nuestros errores era el supone i* 
que cuando un espada pinchaba en hueso, 
soltaba el estoque y continuaba la suerte 
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como sí nada hubiera ocurrido; pero ya lo 
saben los toreros; en cuanto noten qne la 
espada encuentra obstáculo, no hay más re-
medio que salir por la cara de cualquier 
modo. 
Creíamos además, que el toro iba en el 
volapié sujeto, digámoslo así, por la muleta 
del matad Oír ^ t r o error grandísimo, según 
nos ha ase^urá^o el nuevo Costillares; el toro 
hace en. lavaza lo que quieie y al espada 
no le ,sirve^9r4 nada el engaño que lleva 
en sus ra^QOS,>^i*'l<is reglas dictadas por 
Montts yfPé^^HilJo. 
Tambl^'r^ultav^ahora que el toro se ire-
vuelve a¿tes^e.germinar una suerte, es ele-
cir, cuándo 'eWfá haciendo por el engaño. Y 
habrá aficionados que nos preguntarán: 
¿cómo se va á' re^plyei! una res para coger 
lo que tiene ^ in t i i á^  la cabeza y en los mis-
moé ¿úeríi'óW ' * 
No lo sábemo^ pero lo ha dicho Don Je-
rónimo y 
* * 
Hacia tiempo que veníamos observando 
en el autor del articuló ¿Ww* por la cara, los 
primeros síntomas de una monomanía fras-
cuelista, dé las más terribles que se cono-
cen, pero nunca creímos que esta monoma-
nía tendría tan fatal desenlace. 
En una de las pasadas corridas ocurrió 
que Frascuelo,tuvo que estoquear un toro, 
que en nuestra opinión nada tenía de difícil; 
pero al dia siguiente Don Jerónimo, el pr i -
mer 0 ^ ^ / « d é l a tauromaquia, atribuía al 
cornúpeto los siguientes defectos: tener la 
cabeza 'en el cielo, ser tuerto de un ojo y 
burriciego del otro; eso es penetración y 
perspicacia. 
La prueba más patente de que Don Jeró-
nimo se encuentra en el estado que arriba 
indicamos, es que siempre habla del sentido 
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común, sin fijarse que él no hace más que 
dar constantes bajonazos a ese mismo senti-
do. Y si no, ahí va la prueba. 
En el artículo de fondo correspondiente 
al número 14 de La Lidia , leemos el si-
guiente párrafo: 
"í)e todos modos, conste que cuando más bra-
vo é inteligente sea un matador, tendrá mayores 
probabilidades de salir 'por la cara, mientras que 
los MariaJuye, que decía Domínguez, podrán 
salir más fácilmente por el rabo.,, 
¡ü • • •, • • ü! 
* * 
Después de leer el mencionado artículo, 
sólo se nos ocurrió exclamar: 
i Pobre Don Jerónimol 
PlhRACAS. 
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TOROS EN VALENCIA. 
CORRIDAS SrGUNDA, T E R C E R A Y CUARTA. 
Apreciaré en conjunto las tres corridas, 
porque además de que el espacio no me lo per-
mite, tampoco merecen ocuparse de ellas con 
mucho extensión. 
Los toros de Miura, jugados en la segunda 
corrida, fueron buenos é hicieron una gran 
pelea; en el primer tercio algo tardos, aun-
que poco, metían bien la cabeza, recargaban 
y heriaa con acierto. 
En palos y muerte no desmentían la ca^ta; 
se encogían '' ortabau el terreno y buscaban 
el bulto. 
Una de las reses enganchó al picador Ciri-
lo Martin, produciéndole una herida de consi-
deración. Además salieron contusos Matacán 
y Juauerito. 
El Sr. Orozco presentó en la tercera corrida 
seis toros bien criados y finos, los cuales, á 
pesar de ser más tardos que los Miuras, dieron 
también juego. 
El ganado de D. Vicente Martínez ha 
sido el peor de la temporada; los toros eran 
grandes, cornalones la mayoría da ellos y de 
mnla estampa. Se huían enseguida, sentían 
mucho el castigo y tomaban la muleta con 
poca codicia. 
RAFAEL no ha satisfecho á los valencianos. 
Se inutilizó Frascuelo, y ya faltaba en la pla -
za la animación que da la competencia. 
El cordobés ha puesto poco de su parte para 
salir con lucimiento. 
¡Qué diferencia tan grande entre el mata-
dor que ha estoqueado en Valencia y el que 
trabajó en Aranjuez! 
Poco hay que aplaudirle, como no sea la 
oportunidad en los quites, condición que tie-í 
ne siempre y que no sufre la más insignifi-
cante alteración, áun en las tardes desgra-
ciadas. 
Rafael ha dado pocos pases de lucimiento, 
ha toreado de muleta casi siempre con la de-
recha, encorvándose y alargando el brazo más 
de lo regular. 
Le han tocado toros que tenían la muerte 
en las tablas y no ha querido arrimarse mu-
cho á ellos, necesitando para meter la muleta 
que un peón sesgara al toro por el lado con-
trario; esto en un matador de la fama de La-
gartijo, es censurable. 
Hiriendo no se le puede calificar de desgra-
ciado, sino de desconfiado. 
En cuanto una res no se cuadraba todo lo 
bún que el matador deseaba, se arrancaba 
Rafael á paso de banderillas sin vaciar siquie-
ra y saliendo for la ca^ a^  que es por donde sa-
le el que ¿^o entra bien. 
Las veces que se ha tirado á volapié no ha 
consumado bien la suerte, sino que se ha se-
parado de la reunión,,clavando el estoque an-
tes de tiempo, por lo cual las estocadas han 
sido delanteras en su mayoría. 
Sin embargo, hablando con justicia, hay 
que aplaudirle la muerte del quinto, de Mar-
tínez, que era una res descompuesta, muy 
humillada y con tendencias á la huida; Rafael 
la recogió con la muleta, consintió mucho y 
dió pases altos de maestro hasta igualar para 
tirarse por derecho. 
En banderillas no hizo nada, pues estuvo 
algo apresurado. 
MAZZANTINI, mal en las tres corridas, pa-
sando con mucha zaragata, dando pases cam-
biados de pitón á pitón, barriendo con la mü-
leta la arena y enseñando todos sus defectos. 
El público le ha aplaudido unas veces y le 
ha silbado otras; pero más bien tenía motivos 
para lo último, porque una de las faenas que 
le ha valido palmas, ha sido quizá la peor de 
todas. 
El toro tenía la querencia en las tablas, y 
Luis lo tan te} con esos muletazos que tan mal 
efecto causan en Madrid. Apenas hubo cua-
drado, se arrancó el diestro cuarteando y ati-
zó un golletazo ignominioso; el toro cayó he -
cho una pelota, y el público aplaudió con to-
da su alm?. El sabrá por qué. 
Lo que á Mazzantini le ha sucedido, no es 
de extrañar; le han tocado toros de sentido, y 
como le faltan los recursos, se ha visto negro 
para despachar como Dios le havdado á en-
tender. 
Cuando los ^oros se cuadraban, perfecta-
mente: Luis liaba y se tiraba de cerca y con 
limpieza; pero cuando hacía falta maestría, 
todo salía mal. 
En quites ha estado mucho mejor de lo que 
acostumbra; siga aprendiendo, que todo llega. 
En banderillas, como Rafael. 
Con los palos no ha sobresalido ninguno de 
los peones. 
Agujetas ha sido el héroe de la temporada 
y ha recogido gran cosecha de vegueros. 
* * 
La feria ha estado concurridísima, y en ella 
he podido admirar algunas muchachas de tra-
pío¡ que quizá hayan sido la causa de que sal-
gan un tanto desaliñados estos renglones es-
critos coñ el solo objeto de poner al corriente 
á los lectores de lo ocurrido en esta capital. 
Y una vez cumplido en' ella mi cometido, 
me dirijo de nuevo, á la Corte para colocarme, 
otra vez al pié del cañón, cuyo puesto he 
abandonado por poco tiempo. • 
T PIBRACAS/. 
Valencia 27 de Julio de 1886. 
NUESTRO DIBUJO 
El diestro cuyo fiel retrato acompaña á nuestro 
número de hoy, es tan conocido de todos, que nos 
excusamos hacer juicio critico de él, y mucho me-
nos hiografia. 
Todos saben quién es Currito, y harto lo cono-
cen; por lo íanto, todo lo que de él pudiéramos, 
decir, lo han dicho ya varios escritores, -
En cuanto á la perfección y parecido del dibuje 
de Alaminos, el público será.el que lo aprecie,, y 
estamos séguros de que ha de ser de su adrado. 
La parte inferior del cromo representa él mo-
mento de tomar Currito la alternativa, que le dió 
su padre Cúchares. Después toma Currito los 
trastos, se dirige á la cabeza de la res con la mu-
leta arrrollada y acompañado del maestro. Estos 
dos hechos han servido de asunto para la lámina 
de hoy. 
CARTA DE SAN SEBASTIAN 
Sr. Director de LA NUEVA LIDIA. 
Muy señor mío: Ayer se celebró con un dia 
espléndido y gran animación, la primera co-
rrida de las cinco que nos tiene anunciadas 
el Sr. Arana. 
Aunque los carteles rezaban.que matarían 
juntos Mazzantini y Espartero,, no sucedió así, 
pues la cogida sufrida por este último- en el 
Puerto de Santa María, le impidió, con gran 
sentimiento de los aficionados, tomar parte en 
la. de ayer, que no ofreció por cierfcO;rnada de 
notable, y que, por lo tanto, no merece más 
que un ligero resumen. 
Los toros navarros, perfcénecieátes á i lá ga.-. 
nadería de Lizaso, no pasaron dé r^ütór .esr 
excepción hecha del segundo, que fué ün.b^en. 
toro. ' 
Luis Mazzantini fué el de siempre; con la 
capa no hizo absolutamente nada que merez-
ca mencionarse, conatos de recortes y medias 
verónicas muy baila las y con poco arte. 
Con la muleta tampoco estuvo á gran alta -
ra, únicamente en el quinto toro trasteó regu-
larmente y coa alguna maestría; en los de-
más, todos sus pases fueron de zaragata, y bai-
le, que más sirvieron para descomponer la 
cabeza al toro, que para arreglarla^ 
Estoqueando estuvo muy serenó y tirándo-
se bi ;n, pero con desgracia; al quinto toro le 
atizó me lia estocada superior que le valió una 
ovaciou y la oreja .del difunto. 
En la dirección hizo cuanto estuvo de su 
pÁrte. 
De los banderilleros, ninguno. 
De los pica loras, Agujetas, que fué el héroe 
de la tarde. 
La presidencia, desacertada. 
La entrada, un lleno completo;. 
Caballos muertos, nueve. : v 
Ayer mismo salió Mazzantini bou su oat. I r i -
lla para Cádiz, donde está contratado, pasan-
do luego á Palma de Mallorca. 
Hasta el próximo domingo, se despide de 
Vd. afectísimo segare servidor Q, B. S. M. 
OREJÓN. 
/San /Sebastian l.0 de Agosto de 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR ' 
D. J. P. S.—Medina-Sidonia.—No puede publi-
carse por csceso de original.. 
-D. R- P.-R.—San Sebastian.—Mande Vd. las re-
vistas y se pyLblic^rán. 
D. M. A.--Huesca.—No sabemos donde e&tá. el 
Gallo, n i qué le.ocurrió al empezar la tempora-
da. Todo lo que se há dicho no son más qiigf/su <o-
sicionos falsas. 
D. J. G, í.—Requona.—Queda suscrito-por tres 
meses. ' . , 
D. L. R.—Cuenca—Idem idein. 
D. E. A.—Motrico.—Idem "idem. 
ü. R. O.—Eibar.—Idem idem.-: 
D. E. B.——Sanlücar.— Idem por-sei3; meses 
Puede disponer del resto, como guste. 
D. E.. V:-—Nerva.—Suscrito por seis meses. -
ANUNCIOS 
A. L O S S J E J S T O R B S 
G A N A D E R O S Y D U E Ñ O S 
DE PLAZAS DE TOROS 
«Se admiten ánuncios á precios con-
vencionales y económicos. 
Im. de A. Moreno, Conde de Barajas, 1. 
